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5.今後の課題 
 本設計案は丘陵地帯における施工コストの
削減について、一つの解決法を提案したが、
建築物の排水、内装、エアコンの付け方など、
細部の施策について、まだ詳しく検討する余
地がある。 
 それを、今後の課題にしたいと存ずるとこ
ろである。 
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